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RINGkASAN' 
Hukum yang 	pada tahapan.~la d1paka1 sebagai pengawaldalam per­
. 	 . janJ i an angkutan' udara't da1am. he1 i n1 khususnya angkutan barM9" ..::' 
yang mengambll bentuk exonerati~ clausule sebagai tertera dise .. 
balik SMU,.ternya~a mel1ndap secara mencengangkan bile dikemud1an 
har1 terjadi perist1wa yang menilnbulkan kerug1an :bag1 sesuatu . 
p1hak $ekontrak. Dalam pengamatan hal 1ni terjad1 karena pera­
turan yang ditunjuk oleh exonerat1e clausule. sudah t1dak memenuh1 
•tuntutan perkembangan dewasa 1n1. Lag1 pula prosedur peng1r1man 
barang untuk sampa1 d1perut pesawat harus melewat1 beberapa Illata 
ranta1, d1mana pada t1ap mata ran.ta1 yang dl1alu1 selalu diSo­
• 	 dor.kan~persYaratan-persyaratan tertentu yang nampak kurang wajar • 
Dari rangka1an kejad1an sepertf .1n1 exonerat1e clausule dalam 
perjanjian angkutan barang lewat udara, ser1ng t1dak lag1 dida­
y8 gunakan karena d1rasa t1dak pernah mampu mendatan~kan kepu­
a~an yang memada1. Setiap ada per1st1wa yang ~ngak1batkan t1~ 
bu)nya kerug1an) m1sal barang k1r1man h11ang atau rusak, penye­
lesaian secara rekQns1lias1 leb1h d1sukai dar1 pada menuntut gan­
ti rug1 melalu1 salurah hukum. 
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